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CRONICA DEL 30 AL 30 
Aquest any la festa del Beat Bonaventura Gran, per l'Ajuntament la nova Festa Major d'hi-
vern, que s'ha celebrat del dia 22 al dia 24 del mes de novembre, ha estat ben rica quan a acti-
vitats de tota mena. Ben destacable fou el pregó de la festa que es féu per primer cop. L'ora-
dor, en Josep Cros i Cabré, va tenir per fi la valentia de dir públicament i en un dia força as-
senyalat allò que ja havia dit qualque vegada a cau d'orella. Es tracta de noves idees, de noves 
mires metodològiques per tal d'estudiar i analitzar la vida d'aquell francescà que va fer de la 
seva humilitat el seu estendard. Tasca difícil en aquella època amb l'existència d'una Europa 
en crisi i en lluita, el segle de ferro com diria Henry Kamen, i també dificil ara quan triomfen 
els ego·Jsmes i el materialisme de fullaraca. 
Per altra banda hem pogut ensumar una certa cursa entre l' Area de Serveis Comunitaris i la 
Parròquia de Sant Jaume Apòstol pel que fa als actes concrets d'aquesta festa nostrada. · 
Els esforços del Consistori per dignificar aquesta festa ens semblen plausibles, sempre i quan 
això contribueixi a clarificar el panorama festiu riudomenc, a dotar-lo de racionalització i a 
llimar les possibles friccions que puguin sorgir amb entitats implicades. 
Novembre 
6PLE ORDINARI DE L'A J UNTA-
MENT. S'aprovaren els següents temes: 
Les bases per a la concessió de subven-
cions a entitats socials; el reglament de 
l'oficina municipal d'informació; la cons-
titució del servei de Protecció Civil a ni-
vell local; les assignacions i compensa-
cions als membres corporatius; la modifi-
cació d'ordenances fiscals i la petició ur-
gent a la Generalitat de construcció de 
l'estació depuradora d'aigües residuals. 
ESCACS al Grup de Joves de Riudoms. 
Els resultats assolits aquest mes han estat: 
1-11-87, Reus Deportiu 6,5-Riudoms 1,5; 
8-11-87, Riudoms 4-Vila-seca B 4; 15-11-
87, Escacs Reus B 7-Riudoms 1; 22-11-87, 
Riudoms 1-Hifrensa 7; 29-11-87, Cam-
brils A 8-Riudoms O. 
FUTBOL. Resultats aconseguits pel 
C.D.Riudoms 3" Categoria regional grup 
XXXV el mes de novembre. Dia 1-11-87, 
C.D. Riudoms 2- Duesaigües 1; dia 8-11-
87, ajornat per ies pluges; dia 15-11 -87, 
C.D. Riudoms 6- Safa 1; dia 22-11-87, 
C.D. Riudoms 2- Hospitalet O; dia 29-11-
87, Alhambra O- C.D. Riudoms 1 (resul-
tat de la 1 a part). 
En la categoria juvenil els resultats foren: 
Dia 1-11-87, ajornat; dia 8-11-87, ajor-
nat; dia 15-11-87, C.D. Riudoms 4- Salou 
2; dia 22-11-87, jornada de descans; dia 
29-11-87, Riudoms - La Floresta, punts 
per al Riudoms ja que el contrincant no es 
va presentar. 
8 CASTANYADA A LA LLAR DELS JU-
BILATS. L'associació de Jubilats i Pen-
sionistes de Riudoms celebrà una trobada 
social en motiu de Tots Sants per menjar 
castanyes, penellets i fer gresca. Segons la 
crònica que molt amablement ens ha tra-
mès l'Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Riudoms, el dia 8 de novembre més 
d'un centenar de jubilats es reuniren a la 
Sala d'Actes del seu local per fer-hi la cas-
tanyada: un bon estrepà amb pernil, vi, 
castanyes, panallets i cava. Tot això féu 
alegrar els assistents i passaren una vetlla-
da molt entranyable. Després dels brindis 
vingueren les actuacions: Ramon Salas, 
pertanyent al Grup d'Havaneres dels Ju-
bilats de Cambrils, en cantà una del seu 
repertori i va recitar una poesia; Joana 
Sentís va cantar dos boleros dels anys 
trenta. Aquestes actuacions van ser molt 13 
aplaudides. El president de l'Associació 
també posà el seu granet d'arena i recità 
una poesia, que transcrivim aquí, 
comentant-la tot seguit dient que per 
aconseguir els objectius que s'hi descriuen 
cal que tothom hi col.labori de debò, no 
només els membres de la Junta. 
La sala d'Actes dels Jubilats 
Santiago Ortiz Llorca 
Una vegada més aquesta sala 
és plena de goig i alegria 
som la gent jubilada 
que ha triat aquest dia 
per fer junts la castanyada 
units com sempre amb harmonia. 
No tots la podem celebrar 
hi ha qui els falta la companyia 
a ells hem de dar-los la mà 
perquè en nosaltres puguin trobar 
la que els va deixar 
aquell malaurat dia. 
La nostra vida de tardor ja avançada 
necessita de tots la companyia · 
procurem doncs des d'ara 
treballar dia a dia 
perquè la gent jubilada 
visqui a Riudoms amb il.lusió i alegria. 
S.O .LL. Riudoms, novembre de 1987 
President de l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Riudoms 
13 CAMPANYA D'EDUCAC/0 SAN/TA-
RIA . Conferència: «Cura del nen malalt 
en el domicili» a càrrec de Lluís Soler, cap 
de la secció de neonatologia de l'Hospital . 
de Sant Joan de Reus. A la xerrada, feta 1 
en castellà, hi assistí un nodrit grup de 
mares de fills petits. 
15 QUARTA DIADA DE LA BICILETA. 
Diada de promoció d'aquest esport orga-
nitzada per l'Esportiva Gaudí Cicloturista 
amb la col.laboració de l'Ajuntament. A 
les 9 del matí es féu un recorregut en bici-
cleta, a 2/4 d' 11 s'oferí una xocolatada i a 
les 11 tingué lloc la 3 a gimkama de bici-
cros al camp de futbol vell. Tots els parti-
cipants eren de la vila: 150 de totes les 
edats i categories pel recorregut en bicicle-
14 ta i 110 per la gimkama. 
CAIXA DE PENSIONS 
''I C · " a atxa 
17 UN/0 DE BOTIGUERS DE RIUDOMS. 
Se celebrà una reunió al Saló de Sessions 
de la Casa Gran impulsada per la Cambra 
de Comerç de Reus i una sèrie de boti-
guers riudomencs per tal de constituir la 
Unió a Riudoms. En aquest acte hi assistí, 
en nom de la Cambra reusenca, Rafael 
Castells, i pels botiguers del poble: F. X. 
Ciuret Olivé, Genís Parra Sancho, Roser 
Guinjoan Ferré, Anton LI. Gispert Gis-
pert, Pere J ansà Perelló, Ramon Mallafré 
Gispert, Guillem Mas Llauradó i Josep 
Ferratges Cruset. Allí s'hi acordà fer l'as-
semblea constituent el dia 1 de desembre, 
dia en què s'aprovaren els estatuts i s'hi 
elegí una junta que bàsicament coincideix 
amb els botiguers promotors esmentats 
abans . Val a dir que aquest objectiu 
s'aconsegueix després de 4 anys d'anar-hi 
al darrera. 
. 18 CURS DE TRACTORISTA MANIPU-
LADOR. Aquest curset que promou la 
Cambra Agrària Local començà aquest 
dia i es perllongarà fins el 20 de març de 
l'any vinent. El curset s'impartirà de les 
quatre a les sis de la tarda a la mateixa seu 
de la Cambra. 
21 REUN/0 DE COLLES GEGANTERES 
DEL SUD DE CATALUNYA. A les 7 de 
la tarda i a la Sala d'Actes de la Llar dels 
Jubilats de Riudoms tingué lloc una reu-
nió de les colles geganteres i de grallers de 
les comarques meridionals per tractar de 
diversos temes d'interM per aquestes co-
lles: calendari de trobades, intercanvi 
d'informacions per part de les colles 
(adreces, dades dels gegants i capgrossos, 
cases que construeixin o adobin gegants, 
etc.), a ss egurances, preus dels 
desplaçaments , subvencions, dotar eco-
nòmicament la coordinadora, potenciar 
la propaganda, entre d'altres . 
- Pregó de les festes del Beat Bonaventura a 
càrrec de Josep Cros i Cabré, ex-secretari 
de la Confraria del Beat, al Saló de Plens 
de l'Ajuntament, 8 del vespre. 
- A les 9 del vespre inauguració a la seu so-
cial del CERAP de l'exposició «Apa do-
nes, a l'ofici!», mostra d'elements festius 
i tradicionals de Setmana Santa, cedida 
pel Servei d'Animació Cultura de l' Ajun-
tament de Reus. 
22 A la plaça de l'Església actuació de l'Es-
bart Dansaire del Baix Camp de Reus, a 
2/4 d' 1 del migdia. L'organització anà a 
càrrec de l' Area de Serveis Comunitaris 
de l'Ajuntament de Riudoms. A la matei-
xa hora s'inaugurà a la Llar dels Jubilats 
l'esplèndida exposició fotogràfica de 
l'Agrupació de Colles Geganteres de Ca-
talunya. 
23 A la una del migdia i a la plaça Major tro-
nada i animació infantil amb el grup 
«Mas de la Solfa» de la Fatarella. 
- A 2/ 4 de 7 de la tarda i al mateix lloc tin-
gué lloc una xocolatada popular. 
-Al temple parroquial de sant Jaume i a 
2/4 de 10 del vespre l'Agrupació Coral 
Serrallo oferí un concert de cant coral. 
24 Al matí cercavila a càrrec de l'orquestra 
Melodia. 
-A 2/4 de 12 Missa Major oficiada per 
· l'arquebisbe emèrit de l'axidiòcesi de Tar-
ragona monsenyor Josep Pont i Gol. 
- A la 1 del migdia ballada de sardanes a la 
plaça de l'Església a càrrec de l'avantdita 
orquestra Melodia. L'organització anà a 
càrrec de l'Ajuntament de Riudoms. 
- A 2/4 de 9 del vespre cloenda de la festa 
amb un castell de focs artificials, obsequi 
de l'Ajuntament de Riudoms. 
- EMISS/0 DE L'OM TV. De les 3 de la 
tarda fins a 2/4 de 6 tingué lloc la vuitena 
emissió d'aquest mitjà informatiu riudo-
menc. El programa era format, bàsica-
ment, per les festes del Beat, tradicions 
nostres i esports. El diumenge dia 29 de 
novembre es va fer la novena emissió amb 
el reportatge de les festes del Beat i dues 
interessants i arriscades entrevistes a An-
gel Nieto i Sito Pons, fetes al circuit de 
Calafat. 
27 CAMPANYA D'EDUCAC/0 SAN/TA-
RIA : Tercera xerrada que portà per títol 
«Neurosi i depressió» a càrrec de diversos 
especialistes en aquesta matèria (psiquia-
tres, una ATS i una assistent social). 
29 Veïns de la urbanització «Moli d'en 
Marc» pengen a la plaça de l'Església una 
pancarta per tal de, com diu aquesta, ex-
pressar llur «no al desviament per dins del 
poble» i «no segregació». Aquest afer ja 
sortí a la llum pública el dia 24 quan reco-
lliren signatures d'adhesió a la plaça de 
l'Església. 
- -DEMOGRAFIA: Naixements. 
28. Irene Chernichero Jiménez, nascuda a 
les 12 hores 45 minuts del dia 22 de no-
vembre. 
29. Laia Gaya Prats, nascuda a les 5 hores 
40 minuts del dia 26 de novembre. 
Matrimonis. 
17. Gilbert Molons Ferré (nat a Reus el 8 
de desembre de 1960) M. del Pilar Salomó 
Fargas (nada a Reus el 17 de febrer de 
1961) . A les dotze trenta del dia 7 de no-
vembre a l'església parroquial de Riu-
doms. 
Defuncions. 
30. Pere Vilaltella Fontgivell (nat a Riu-
doms el dia 25 de març de 1906) . 
A les 16 hores del dia 28 de novembre per 
càrdia-esclerosi arn b fibril.lació auricular 
(A). 
AGENDA DE DESEMBRE 
1 El grup municipal del COR, Consens 
Operatiu per a Riudoms, ha sol.licitat un 
Ple extraordinari de l'Ajuntament. Dintre 
dels punts que proposen tractar-hi n' hi ha 15 
alguns que afecten el CER AP. 
